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OPTIMASI PANDUAN RUTE WISATA DI SULAWESI SELATAN 
MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA BERBASIS WEB 
 
Dalam melakukan perjalanan wisata, wisatawan masih banyak yang 
mengalami kesulitan dalam menentukan rute wisata yang sesuai dengan 
kebutuhannya baik berdasarkan waktu dan jarak yang sesuai. Oleh sebab itu 
dibutuhkan sebuah sistem yang mampu melakukan optimasi rute wisata sesuai 
kebutuhan wisatawan. 
Sistem yang dapat membantu wisatawan untuk mencari rute wisata yang 
sesuai menggunakan sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi dalam menentukan 
rute wisata dibangun menggunakan metode Algoritma Genetika. Sistem ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 
Codeigniter. Sistem ini berjalan secara online dengan tujuan agar sistem ini dapat 
diakses secara mudah kapan pun dan dimana pun wisatawan ingin melakukan 
pencarian rute yang optimal. 
Pengembangan sistem rekomendasi yang dapat melakukan penentuan rute 
wisata di wilayah Sulawesi Selatan agar lebih minimal dalam jarak dan waktu 
tempuh dari sejumlah tujuan wisata yang ditentukan dengan metode Algoritma 
Genetika berhasil dibuat. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap 
pengguna, sistem ini mudah digunakan dan dapat diakses di mana saja dan kapan 
saja. Dari 43 responden yang ada, 93,34% setuju bahwa sistem ini mudah 
digunakan dan 86,04% setuju bahwa informasi hasil optimasi mudah dipahami. 
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1.1.  Latar Belakang 
 
Indonesia memiliki berbagai macam objek wisata yang patut untuk 
dibanggakan. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai ciri khas baik dari 
segi keindahan alam maupun dari segi adat istiadat yang ada di daerah tersebut 
yang dapat menarik perhatian dan minat wisatawan untuk mengunjunginya. 
Sektor pariwisata telah ditetapkan menjadi sektor yang penting untuk dapat 
dikembangkan secara bersamaan sebagai bagian dari sektor yang diunggulkan [1]. 
Alam dan budaya yang terdapat pada sektor pariwisata saat ini terus bertumbuh, 
namun banyaknya potensi sumberdaya alam serta budaya yang tersebar di seluruh 
Indonesia belum dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan potensi masing-masing 
destinasi. 
Keberadaan rute wisata mempunyai peranan yang sangat penting untuk 
memajukan sektor wisata [2]. Dalam menunjang pengembangan wisata di 
Kabupaten Sulawesi Selatan maka diperlukan beragam rute wisata yang dapat 
ditawarkan kepada para wisatawan agar setiap destinasi wisata yang ada di wilaya 
Kabupaten Sulawesi Selatan dapat dimanfaatkan dengan baik. 
Dalam menentukan pengambilan keputusan rute wisata, wisatawan akan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti waktu yang dimiliki oleh wisatawan serta 
jarak tempuh dari lokasi wisatawan saat ini dengan objek wisata yang akan dituju. 
Beberapa wisatawan memiliki sedikit waktu dalam melakukan perjalanan wisata 
sehingga wisatawan biasanya akan mencari objek wisata yang memiliki waktu dan  
tempuh yang tidak melebihi dari waktu yang dimiliki serta jarak yang tidak 
melebihi target wisatawan. 
Dalam menentukan rute agar menjadi optimal maka dibutuhkan 
penyelesaian yang biasa dipakai pada permasalahan yang mempunyai fokus pada 
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pencarian parameter-parameter yang optimal. Dalam melakukan optimasi 
penentuan rute wisata dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan Algoritma 
Genetika. Algoritma Genetika adalah sebuah teknik atau metode pencarian 
random dan metode optimal yang didasarkan pada evolusi biologi dan mekanisme 
genetik [3]. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
 
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan 
sebelumnya sehingga, dibentuk susunan rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana melakukan penentuan rute wisata di wilayah Sulawesi 
Selatan agar lebih minimal dalam jarak dan waktu tempuh dari 
sejumlah tujuan wisata yang ditentukan dengan metode Algoritma 
Genetika? 
2. Bagaimana sistem dapat membantu wisatawan tentang rekomendasi 
rute dalam bentuk yang mudah dipahami setelah diterapkan pada 
website? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
 
Batasan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu: 
1. Metode yang dipakai adalah Algoritma Genetika. 
2. Titik lokasi ditentukan sebanyak 228 titik, dimana 206 titik objek wisata 
dan 22 titik sebagai lokasi awal. 
3. Interaksi antara sistem yang ada dan user yaitu user mengisi target 
optimasi dan lokasi awal. 
4. Output dari aplikasi yang akan dibangun berupa daftar rute wisata yang 
disarankan. 
5. Model Optimasi ini dibangun dengan memakai bahasa pemrograman PHP 





1.4.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini yaitu agar dapat 
melakukan penentuan rute wisata di wilayah Sulawesi Selatan agar lebih 
minimal dalam jarak dan waktu tempuh dari sejumlah tujuan wisata yang 
ditentukan dengan metode Algoritma Genetika dan membangun sistem yang 
dapat membantu wisatawan tentang rekomendasi rute dalam bentuk yang 
mudah dipahami pada website. 
 
1.5.  Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam dalam penelitian ini 
menggunakan metode waterfall. Metode penelitian waterfall merupakan proses 
pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sekuensial [4]. Terdapat 
langkah-langkah dalam metode waterfall, yaitu: 
a. Requirements 
Tahap ini merupakan tahap awal untuk melakukan analisis kebutuhan data 
yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh 
pengguna dan batasan perangkat lunak yang dikembangkan.  
b. System Design 
Pada tahap ini dapat dilihat kebutuhan spesifikasi melalui tahap 
sebelumnya. Desain sistem ini berfungsi untuk menentukan perangkat 
keras dan sistem yang dibutuhkan serta berfungsi untuk menentukan 
rancangan sistem secara keseluruhan. 
c. Implementation 
Pada tahap ini, desain yang telah dibuat akan diubah menjadi modul-
modul yang akan dipakai untuk mengembangkan sistem secara lengkap. 
Kemudian setiap modul dilakukan pengujian untuk menguji 
fungsionalitasnya. 
d. Integration & Testing 
Tahapan ini akan melakukan pengembangan secara keseluruhan modul 





dalam sistem. Kemudian dilakukan pengujian secara keseluruhan. 
 
1.6.  Sistematika Penulisan  
 Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan. 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut 
dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat table perbandingan antara 
penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisikan penjelasan dan uraian mengenai dasar yang 
menyangkut dengan penelitian yang dilakukan dalam merancang sistem 
informasi dan membuat program yang digunakan sebagai pembanding dan 


















Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Aldisen Juniansyah dan 
Mesterjon tentang aplikasi penentuan rute terpendek untuk bagian pemasaran 
produk Roti Surya. Pada penelitian yang mereka lakukan, mereka menggunakan 
metode Best First Search. Parameter yang digunakan adalah jarak sehingga dapat 
dilakukan penentuan rute terpendek. Bahasa pemrograman visual basic adalah 
bahasa yang dipakai dalam melakukan penelitian ini [5]. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Andayani dan Endah Wulan 
Perwitasasri, tentang penentuan rute terpendek pengambilan sampah di kota 
Merauke. Pada penelitian yang mereka lakukan, mereka menggunakan Algoritma 
Dijkstra. Parameter yang digunakan ialah jarak dari tempat asal ke tempat tujuan. 
Bahasa pemrograman php adalah bahasa yang dipakai dalam melakukan 
penelitian ini  [6]. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Luh Gede Ayu Candrawati dan Gusti 
Agung Gede Arya Kadyanan pada tahun 2017, tentang Optimasi TSP untuk rute 
paket wisata di pulau Bali dengan menggunakan algoritma genetika. Penelitian 
yang dilakukan oleh Luh Gede Ayu Candrawati dan Gusti Agung Gede Arya 
Kadyanan ini menggunakan parameter jarak dari titik-titik destinasi wisata untuk 
menentukan rute terpendek. Bahasa pemrograman php adalah bahasa yang dipakai 
dalam melakukan penelitian ini [7]. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Made Adi Baskara Joni dan 
Vivine Nurcahyawati pada tahun 2012 tentang penentuan jarak terpendek pada 
jalur distribusi barang di pulau jawa dengan menggunakan Algoritma Genetika. 







Tabel 2.1. Tabel perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh orang 
lain dengan aplikasi yang akan di bangun 











































































BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian 
CELEBES Trips, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pengembangan 
CELEBES Trip yang dapat melakukan penentuan rute wisata di wilayah Sulawesi 
Selatan agar lebih minimal dalam jarak dan waktu tempuh dari sejumlah tujuan 
wisata yang ditentukan dengan metode Algoritma Genetika berhasil dibuat. 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap pengguna dengan jumlah 
responden 43 orang, 14 orang sangat setuju bahwa sistem ini mudah digunakan, 
27 orang mengatakan setuju dan 2 orang netral. Sebanyak 25 orang mengatakan 
sangat setuju bahwa mereka merasa terbantu dalam menentukan rute wisata di 
Provinsi Sulawesi Selatan, 16 orang mengatakan setuju dan 1 orang netral. 
 
6.2. Saran 
Beberapa saran untuk pengembangan CELEBES Trip dari penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Saat ini sistem dalam melakukan pencarian rute membutuhkan waktu 
yang cukup lama, sehingga sistem membutuhkan server yang lebih 
mumpuni sehingga perhitungan yang dilakukan bisa berjalan lebih 
cepat. 
2. Saat ini parameter untuk menentukan rute wisata hanya sebatas jarak 
dan waktu, sehingga pengguna belum bisa menentukan rute 
berdasarkan biaya yang diinginkan. Oleh karena itu dibutuhkan 
tambahan parameter biaya untuk pengembangan sistem ini. 
3. Objek wisata dan nama hotel yang tersimpan di database pada sistem 
ini masih menggunakan bahasa Indonesia, sementara template 
tampilan sistem ini menggunakan bahasa Inggris sehingga pada saat 
menampilkan objek dan hotel terkesan bahwa sistem ini tidak 
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